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Resumo
A murcha-de-curtobacterium causada por Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Cff), é responsável por perdas 
significativas na cultura do feijão. O objetivo deste trabalho foi avaliar a agressividade de dois isolados de Cff, pertencentes 
à Coleção de Microrganismos e Fungos Multifuncionais da Embrapa Arroz e Feijão em 41 genótipos de feijoeiro-comum que 
integram o programa de melhoramento desta instituição. Os genótipos foram inoculados com os isolados CNPAFCff 25 e 
CNPAFCff 33 com duas punções no epicótilo com agulha entomológica previamente umedecida em colônias bacterianas. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e ao teste Tukey. Houve diferenças significativas entre os isolados. O isolado 
CNPAFCff33 foi mais agressivo que o isolado CNPAFCff 25, quando inoculados nos 41 genótipos. Os genótipos apresentaram 
diferenças estatísticas significativas e foram classificados em quatro grupos, variando do mais suscetível ao mais resistente. 
Os genótipos BRS Valente e BRS Requinte foram os mais resistentes e os genótipos BRS Radiante e BRS MG Realce os mais 
suscetíveis. Por isso, é importante avaliar a agressividade de diferentes isolados tendo em vista que esta é uma etapa fundamental 
em programas de melhoramento para obtenção de cultivares com resistência à murcha-de-curtobacterium.
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